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Institucions i mites
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Qui som?
Investigador Principal: Jordi Pàmias Massana (e-mail de contacte: jordi.pamias@uab.cat).
Equip d’investigació: Jordi Cors Meya (UAB), Francesc Cuartero Iborra (UAB), Marina Fernández Monterrubio (UAB),
Marta Oller Guzmán (UAB), Carlos Varias García (UAB).
Col·laboradors: 
I) José Luis García Ramón (Center for Hellenic Studies, Harvard), José Miguel Jiménez Delgado, (Universitat de Sevilla), 
José Luis Melena (UPV), Francisco Aura Jorro (Universitat d'Alacant), Roser Arco (Universitat Autònoma de 
Barcelona), Roser Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona), Nicola Vittiglio, Isabel Borguñó (Universitat Autònoma 
de Barcelona)
II) Adrià Piñol (Center for Hellenic Studies, Harvard), Anna Ginestí (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), Victor 
Cojocaru (Institute of Archaeology in Iaşi), Madalina Dana (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, Paris), Johannes 
Nollé (Deutsches Archäologisches Institut), Marc Domingo Gygax (Princeton University), Rosa Araceli Santiago 
(Catedràtica emèrita, Universitat Autònoma de Barcelona), Alba M. Delgado (Universitat Autònoma de Barcelona)
III) Joan Pagès Cebrián (Universitat Autònoma de Barcelona), Nereida Villagra (Universidade de Lisboa), Daniel Ramon 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Esperança Ramírez (Universitat Autònoma de Barcelona), Sergi García 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Antònia Soler (UNED), Maria Papadopoulou (Marie Skłodowska-Curie Fellow-
University of Copenhagen), Charles Delattre (Université de Lille)
La tasca investigadora del Grup abraça un ampli marc
cronològic: de les darreries del II mil·lenni aC als primers
segles de la nostra era. Aquesta amplitud respon a les 
especialitzacions dels seus components, en què conflueixen
especialistes en fonts gregues del II mil·lenni aC, estudiosos 
de les primeres etapes de les institucions gregues i 
estudiosos de les formalitzacions literàries del mite, que 
conformen la llarga tradició de mitògrafs. Aquestes
especialitzacions, que garanteixen el rigor de la recerca, es 
tradueixen en una articulació en tres subgrups.
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Publicacions recentsQuè investiguem
1) Tauleta KN E 777 (Cnossos, s. XIV aC): registre de subministres de racions mensuals a 
diversos grups de dones designats amb gentilicis.
2) Fragment del Venetus A, manuscrit de la Ilíada, amb escolis
3) Òlbia Pòntica (s. II dC): Inscripció dels arconts en honor d’Aquil·les i Tetis 
4) Monedes d’Òlbia Pòntica (s. II dC), amb el nom de l’arcont epònim Anaxímenes, fill 
d’Heuresibi.
